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Maurice de Guérin, een drchter, die in de litteratuurgeschiedenis niet
de plaats inneemt, die hem toekomt, misschien omdat het belangrijke
werk, dat hij heeft nagelaten, niet groot is van omvang, is alleszins waard
het onderwerp te vormen van een karakterstudie.
Bij zrjn leven onbekend, trekt hij door de uitgave van de Reliquae (186r)
de aandacht. Sedert die tijd blijft de belangsteiling op hem gericht (vele
edities van ziin dagboek en brieven, luxe uitgaven van de prozagedichten,
boeken en artikelen over zijn persoon en zíjn werk), met als hoogtepunt
het jaar rgro, jaar, waarin het eeuwfeest van zijn geboorte is gevierd.
Ookbuiten Frankrijk heeft men voor de jong gestorven dichter inreressel
vertalingen en besprekingen van zijn werk verschenen in Engeland (ver-
talingen van het Journal in fi67 en r89r, van Le Centaure en La Bacchante
in 1899), Duitsland (Rainer Maria Rilke vertaalde Le Centaure 1), Italië
en Nederland (vertaling van Le Centaure door R. van Genderen Stort 2).
De persoon van De Guérin is een geschikt objekt voor een psycho-
grafie, omdat hij een sterk innerlik leven heeft gehad en daarvan heefr
getuigd in een dagboek en in brieven. Hij zelf. zou met een psychologies
onderzoek waarschijnlik weinig ingenomen zíjn geweest, te oordelen naar
zijn uitspraak: ,,cette psychologie qui est un mot disgracieux et une
manie foit sotte de notre siècle".
fn rrcet étrange etbizarce artangernent de pensées, d'actions et d'événe-
ments qui font une vie d'homme" zijn het vooral de gedachten, die in De
Guérin's leven belangrijk zijn. Hij leefde vooral ,,naat binnen", zijn
uiterlik leven was niet rijk aan voorvallen.
Aangezien echter in de psychografie toch telkens gebruik gemaakt zal
moeten worden van biografiese gegevens in ruimere zin, volgt hier in
't kort zijn levensloop.
Georges-Pierre-Maurice cle Guérin is geboren vier augustus r8ro op het
kasteel Le Cayla (gemeente Andillac, arrondissement Gaillac, departement
van de Tarn). Zíjn moeder, Jeanne-Yictoire-Gertrude Fontanilles, srerft
1 R. M. Rrr,xr, Der Kentaur
2 R. ven GeNprnBN Sronr.
von Mauríce de Guërin, rgtr.
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2in r8r9, rvanneer Maurice acht jaar ís. Zíjn vader, Jean-Guillaume-
]oseph de Guérin, heeft weinig gelegenheid, zich met de opvoeding ran
zijn jongste zoon te bemoeien. Eugénie, het oudere zusje, zorgt voor
Maurice tot zijn elf.de jaar. Dit samenzijn zal hun voor het leven aan
elkaar binden in een hechte vriendschap.
Van r8ee tot t9z4 bezoekt Maurice de Guérin het Petit Séminaire de
I'Esquile te Toulouse, van r&z4 tot r8a9 het Collège Stanislas te Parijs.
Daarna laat zíjn vader hem rechten studeren (tot r83a), maar De Guérin
voelt hiervoor weinig en zou liever zijn vader behulpzaam zijn bij het
beheer van hun bezittingen. Van dit plan afgebracht door ziin zuster
Eugénie, legt hij zich toe op de journalistiek. Dit werk stelt hem echrer
teleur, hij vertrekt naar Le Cayla, waar hij in de gelegenheid is naar har-
telust te dromen en te cÍichten. Na een tweede teleurstelling (de rveigering
van een jong meisje, Louise de Bayne, am zijn vrouw te worc{en) sluit
hii zich aanbij de discipelen van Lamennais, waardoor hij gevolg geeftaan
een voornernen, dat sedert lang bij hem bestond. Hij vertoeft in Bretagne
van desember r83a tot september t837, op La Chênaie, waar hijonder lei-
ding van Lamennais studeert, maar bemerkt, dat roeping voor het priester-
schap hem ontbreekt. Na het uiteengaan van de kongregatie nacht hij een
betrekking te vinden als leraar, echter tevergeefs. Hij brengt enige maanden
door (desember 1833 en januarie fiZa,) bii La Morvonnais, één van de
vrienden, die hij zich op La Chênaie heeft verworven. Hij voelt een warme
genegenheid voor Marie de La Morvonnais, de vrouw van zijn vriend.
In Parijs teruggekeerd, verricht hij opnieuw journalistieke arbeid, maar
daar hij niet voldoende verdient om in ziin onderhoud te kunnen voor-
zien, geef.t hij onderricht op het Collège Stanislas en partikuliere lessen,
Einde 1834 ontmoet hij een oud schoolkameraad, Jules Barbey d'Aure-
villy, met wie hij ?eer intiem bevriend raakt. Deze vriendschap brengt
schiinbaar een merkwaardige omkeer in hem teweeg: van een terugge-
trokken, bescheiden levende, eenvoudige jongeman wordt hij een dandy,
die de wereldse vermaken \ileet te appreciëren.
De Guérin's talent ontplooit zich nu ten volle (ook in de bretonse
periode levert hij reeds belangrijk werk); zijn chef-d'ceuvre, Le Centaure,
dateert uit 1836.
In de herfst van dit jaar komt hij in aanraking met Caroline de Ger-
vain, zijn toekomstige vrou$'. Niettegenstaande zijn gevoelens voor ditjonge meisje, permittee* hij zich een (platoniese) verhouding met een
getrouwde vrouryrr, barones de Maistre (hoogtepunt van deze verhou-
ding jtrnie t837, wanneer hij bij haar op het kasteel Les Coques vertoeft).
In het najaar van 1836 vertonen zich bii hem symptomen van tuberculose
(reeds een waarschtrwing in oktober r83r). Hij verblijft voor zijn gezond-
heid in het zuiden
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heid in het zuiden van julie 1837 tot januarie 1838. Van af die tiid blijft
hij patiënt. Hij trouwt in november 1838 met Caroline de Gervain en
sterft acht maanden later, de negentiende julie 1839, op Le Cayla.
Een psychografie beoogt iets anders dan een biografie. Biografiese
gegevens 2ijn voor de psychograaf middel, om het psychiese leven enten
slotte het karakter te kunnen beschrijven van de persoon, die het voor-
\perp van onderzoek is. De psychografie dringt meer door in het individu
dan de biografie. Professor Heymans zegt: ,,het is merkwaardig hoe veel
scherper omlijnd een karakter ons voor de geest komt te staan, wanneer
wij in een kort bestek al zijn eigenaardigheden bijeen hebben, dan wan-
neer wij alleen zijn biografie, waarin het psychologies interessante zich
verbergt, gelezen hebben 1.
!íilliam Stern heeft in ziin Differentielle Psychologie 2 en in een artikel,
getiteld Uber Aufgabe und Anlage der Psychographie 3 doel en moeilik-
heden van het psychografies schema uiteengezet.
Er zijn verschillende psychografiese methoden (uitvoerig behandeld
door Paul Margis in Das Problem und die Methoden der Psychographiea):
I de intuitief-deskriptieve, II de klassificerende, III de analytiese en
fV de teleografiese methode.
Op Maurice de Guérin zullen de klassificerende en de analytiese
methode worden toegepast, terwijl zijn werk voor ons voorwerp Zal Zijn
van een psychologies onderzoek, dat met de teleografiese methode trek-
ken gemeen heeft.
Hoewel elk van de methoden vluchtig besproken zal worden, is het
gewenst, dat men zich er al dadelik rekenschap van geeft, dat deze metho-
den niet naast elkaar staan: de klassificerende methode sluit het gebruik
maken van de intuïtieve methode niet uit en de zogenaamde teleo-
grafiese methode staat niet buiten de analyse en de analytiese methode"
De intuïtieve methode is als het ware een vrije reaktie op datgene,
wat men van de te onderzoeken persoonlikheid te weten komt. Deze
wiiheid is een voordeel, maar daartegenover staat als bezwaar het gebrek
aan systeem bij het letten op de symptomen. Men doet onbewust een
kcwq ziet daardoor gemakkelik negatieve instanties voorbij en geeft
r G. HrYuens, Classíficatíe det karakters, voordracht Amsterdam, ry-7-tgo7, p.6.
s W. Stenn, Die ililferentielle Psychologíe, hoofdstuk XXII-XXIV, p. 3t7-372.! W. Stnnx, Ilber Aufgabe und Anlage iler Psychographíe, Zei*chriÍt liir ange-
uandte Psychologie, Bd. III, p. 166 e.v.
' P. Mrncrs, Das Problem anil ilie Methoilen iler Psychographie, ZeítschriÍt liir ange-
ctand,te Psychologie, Bd. V, p. 4o9-45r.
4zodoende een eenziidige belichting van de persoonlikheid. !íanneer men
werkt volgens de intuïtieve methode kan men gemakkeliker komen tot
een artistiek-litterair, dan tot een wetenschappelik resultaat. Op deze
manier krijgt men een onbewuste psychodiagnostiek. De schrijver kan
zich et niet precies rekenschap van geven, hoe hij tot deze diagnostiek
is gekomen, terwijl zijn rcsukaten zich geheel onttrekken aan de kontrole
van de lezet. Yetder is een bezwaar, dat, als men een groot aantal psy-
chografieën heeft verkregen na het onderzoek van een groot aantal pe*
sonen, de mogelikheid van onderlinge vergelijking is uitgesloten. De
psychologie is gediend met een groot aantal psychograf.ieën, die verge-
lijkbaar ziin. Daarcm is het noodzakelik, dat aan de psychografie een
systeem ten grondslag ligt.
De klassificerende methode zet een systeem voorop. Bij deze merhode
is men om zo te zeggen ,,bevooroordeeld". Men doet geen vrije keuze
uit de symptomen, maat let op bepaalde eigenschappen, die bruikbaar
gebleken Tijn voor een karakterindeling. De waarde van het systeem is
dus van groot belang. Et zijn systemen, die leiden tot enkelvoudige typen,
zo bijvoorbeeld het systeem van Paulhan. Hierbij wordt gelet op één
bepaalde eigenschap en het kontraire, Ook zijn er systemen, die leiden
tot komplexe typen, zoals de klassifikatie van Heymans. Bij deze typen-
indeling wordt uitgegaan van drie eigenschappen en het kontraire, waar-
door men komt tot acht typen, die latet zullen worden besproken.
Ten aanzien van de toepassing van de klassificerende methode ziin er
verschillende mogelikheden: de klassificerende methode kan intuitief
worden toegepast; ook kan men enige analyse laten samen gaan meteen nog
in hoofdzaak intuïtieve rcactiel ook is mogelik een verder gaande analyse,
waarbij van een groot aantal eigenschappen, die in meerdere of mindere
mate korreleren met de typen, wordt gebruik gemaakt.
De analytiese methode maakt gebruik van een uitgebreid schema
(bijvoorbeeld dat van W. Stern), waardoor vele zijden van de persoon-
likheid worden belicht. Elke analytiese methode zer klassifikatie van eigen-
schappen voorop. Evenwel is er onderscheid tussen deze klassifikatie
en de klassifikatie van de klassificerende methode. Bij de analyse worden
verschillende gezichtspunten in een systeem naast elkaar gezeti er is geen
hiërarchie van de eigenschappen. De analytiese methode blijft dus dichter
bij de onverwerkte ervaring.
Bij de teleografiese methode, zoals Margis deze beschrijft 1, staat de
r P. Mancrs, Das Problem und die Methoden der psychographie, Zeitschriít fiir ange-
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specifieke begaafdheid, waardoor de te onderzoeken persoon voor ons
belangwekkend is, in het cennum van de belangstelling. Het ïveten-
schappelike of artistieke werk wordt opgevat els ,pe),os" van het leven
van de te onderzoeken persoon. Bij de teleografiese methode worden
vervolgens andere karaktereigenschappen beschouwd als middel, dat be-
oordeeld wordt ten aanzien van de centrale, teleologies opgevatte kwa-
liteit of groep van eigenschappen. Het gevaar van de teleografiese methode
is, dat deze methode licht al te veel intuïtieve psychodiagnostiek geeft.
Aan een goed toepassen van de teleografiese methode zouden onder-
zoekingen moeten voorafgaan, zoals worden besproken in hoofdstuk V
van Heymans' Inleiding tot de speciale psychologier, of, wanneer men een
geheel anóere oriëntatie wil, studiën, zoaTs Spranger die geeft in zijn werk
Lebensformen.
Bij wat Margis geeft in Tijn Versuch einer Analyse des literarischen
Schaffens heeft hem ongetwijfeld de teleografiese methode voor ogen
gestaan, maar wat hij daar geeft beantwoordt zeker niet aan een teleogta-
fiese psychografie. Hij neemt het litteraire werk als symptoom voor de
psychografie en verifieert de aldus verkregen visie door gebruik te maken
van andere symptomen. Van een teleologiese hiërarchie en beoordeling
treedt daarbij echter weinig naar voren. Door aldus het werk te be-
lichten door de persoon, en de persoon door het werk, geeft hij toch
inmiddels een aanvulling van Tiin voonfgaande analyse, die waardevol
is zowel voor degene, die zich voor de persoon, als voor degene, die zich
voor het werk interesseert.
Op Maurice de Guérin is het systeem Heymans toegepast en er is ge-
werkt met de eigenschappenlijst van Heymans en !íiersma 2, maar vol-
ledigheidshalve is ook het analytiese schema van !fl. Stern gegeven (vol-
gens het tweede ontwerp, dat deze in rgoT in sarnenwerking met Baade
en Lipmann voor de Kommission frir Psychographie, onderdeel van het
Institut fijr angewandte Psychologie und Psychologische Sammelfor-
schung, heeft samengestelcl) en wel in de vorm, welke door Margis gebruikt
is voor de Indiuidualanalyse uon E, T. A. Hoft'manns en door H. E.
Heimans voor Het karakter uan Willem III, Koníng-Stadhouder4.
1 G. Hrvuans, Inleiiling tot de speciale psychologie, hoofdstuk V, Sociale groepen,
dl. II, p. Í74-2Í9.
2 G. HtvueNs und E. WrrnsMa, Beitrd.ge zur speziellen Psychologie auf Grund einer
Massenuntersuchung, Zeitschrift fiir Psychologíe, Bd. LI, p. g-23.3 P. Mencts, E. T. A. Hoffmann, Eine psychographische Ind.ividualanalyse, Zeítschrilt
liir angewanilte Psychologie, Beiheft 4, rgÍr,
4 H. E. HnMaws, Het karakter uan Willem III, Koning-Stadhouder, Proeue eener
Psychografie.
6O.rer het algemeen is het schema van Margis gevolgd, slechts hier en
daar (IX; X, r1 X, 5i XV, d en g) zijn de uitbreidingen, die Mejuffrouw
Heimans heeft toegevoegd, overgenomen.
Het aanvullend schema van Margis, Versuch einer Analyse des lite-
rarischen Schaffens is eveneens op De Guérin toegepast.
In de wijze van beantwoording is afgeweken van de rnethode van
Margis, die slechts de feiten konstateert zonder bewijsvoering of doku-
mentatie,terwiil Mejuffrouw Heimans is gevolgd, wat bereft de beschrij-
vende vorm, die plaats laat voor de bespreking van de chronologiese ont-
wikkeling, de motivering van de antwoorden en de vermelding van de
bronnen. In de analyse zijn enkele vraagpunten naar verhouding zeer
uitvoerig beantwoord. Hlet ziin de vragen, welke betrekking hebben op
de verhouding van De Guérin tot ziin zuster Eugénie, zijn vrienden en
de enkele vlouwen, die in zijnleven een rol hebben gespeeld. Deze pun-
ten waren tot dusver niet systematies behandeld.
Bijna alles, wat door of over Maurice de Guérin is geschreven, is na-
gega n onx te kunnen beoordelen, of het waarde bezat voor de psycho-
gtaf.ie; ook weinig toegankelike bronnen ziin geraadpleegd.
Als bronnen dienden in de eerste plaats de geschriften van De Guérin
?elf, voornamelik zijn dagboek (volgens Zyromski ,,le plus sincère desjournaux intimes"), zijn korrespondentie en gedichten (ook onuitgegeven
gedeelten): Journal, Lettres et Poèmes, Lettres à J. Barbey d'Aureuilly,
Lettres d'Adolescence, brieven en gedichten gepubliceerd door M. Abel
Lefranc, M.l'abbé E. Barthés, M. Anatole LeBraz, M. F. Fascal en M. A.
Guittard. In het dagboek en de brieven komen weliswaar lakunes voor,
meat ze bleken toch zeer bruikbaar, aangezien de mededelingen van De
Guérin meer garantie voor betrouwbaarheid geven dan gewoonlik aan-
wezig is. Het Journal en de brieven toch zijn niet geschreven met het
voornemen ze te publiceren en dus allicht meer waarheidsgetrouw dan
wanneef zulks wel de bedoeling was geweest.
In de tweede plaats is materiaal vevameld uit de geschriften van per-
sonen, die De Guérin goed hebben gekend en in ziin direkte omgeving
hebben geleefd, de geschriften van Eugénie de Guérin: Journal et Frag-
ments, Lettres, Lettres à son frère Maurice, Lettres à Lauise de Bayne,
Notes sur la famille et sur les premières années de Maurice de Guérin; ver-
der de ll'Iemoranda, die Jules Barbey d'Aurevilly in volle openhartigheid
(rrce miroir d'impressions", ,rces crachoirs d'or", ,rces deux espÈces de
vomitoria à la tomaine" noemt hii ze zelf) voor De Guérin heeft geschre-
ven en zijn Lettres à Trebutieni en eveneens de ,Souuenirs et impressions
de quatre années de la víe de Georges-Maurice de Guërin van Frangois
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Slcchts een enkele maal àin getuigenissen uit de tweede hand ver-
werkt, zoals de artikelen van George Sand, Sainte-Beuve of latere be-
richtgevers.
Moge deze psychografie dienen, om een duideliker beeld te geven van
,rce plongeur sous sa cloche de cristal, ce sublime p'êcheur des plus belles
perles" zoals Barbey d'Aurevilly Maurice de Guérin noemt.
